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Fall 2019 Fall 2018
Numerical 
Change
Percent 
Change
Arts & Sciences 1‐LOWER 61,256 63,720 ‐2,464 ‐3.9%
2‐UPPER 14,901 14,994 ‐93 ‐0.6%
3‐GRADUATE I* 1,952 2,097 ‐145 ‐6.9%
4‐GRADUATE II* 611 592 19 3.2%
Arts & Sciences Total 78,720 81,403 ‐2,683 ‐3.3%
Business Administration 1‐LOWER 4,800 4,482 318 7.1%
2‐UPPER 11,767 12,038 ‐271 ‐2.3%
3‐GRADUATE I 2,528 2,578 ‐50 ‐1.9%
Business Administration Total 19,095 19,098 ‐3 0.0%
Communication, Fine Arts & Media 1‐LOWER 13,861 12,190 1,671 13.7%
2‐UPPER 5,475 5,141 334 6.5%
3‐GRADUATE I 804 667 137 20.5%
Communication, Fine Arts & Media Total 20,140 17,998 2,142 11.9%
Education 1‐LOWER 7,479 7,573 ‐94 ‐1.2%
2‐UPPER 7,998 7,309 689 9.4%
3‐GRADUATE I 4,404 4,548 ‐144 ‐3.2%
4‐GRADUATE II 558 534 24 4.5%
Education Total 20,439 19,964 475 2.4%
Information Science & Technology 1‐LOWER 4,793 4,978 ‐185 ‐3.7%
2‐UPPER 5,369 5,123 246 4.8%
3‐GRADUATE I 1,571 1,647 ‐76 ‐4.6%
4‐GRADUATE II 127 142 ‐15 ‐10.6%
Information Science & Technology Total 11,860 11,890 ‐30 ‐0.3%
Public Affairs & Community Services* 1‐LOWER 9,973 10,012 ‐39 ‐0.4%
2‐UPPER 8,046 8,075 ‐29 ‐0.4%
3‐GRADUATE I 3,714 3,982 ‐268 ‐6.7%
4‐GRADUATE II 267 313 ‐46 ‐14.7%
Public Affairs & Community Services Total 22,000 22,382 ‐382 ‐1.7%
University Division* 1‐LOWER 371 422 ‐51 ‐12.1%
2‐UPPER 5 5 0 0.0%
University Division Total 376 427 ‐51 ‐11.9%
Vice Chancellor* 1‐LOWER 88 74 14 18.9%
2‐UPPER 348 288 60 20.8%
Vice Chancellor Total 436 362 74 20.4%
UNO Administrative‐site Total 173,066 173,524 ‐458 ‐0.3%
Course SCH in CPACS includes courses offered at UNL campus.
Course SCH in University Division and Vice Chancellors are for First‐year Experience, ROTC, and Honor courses.
Graduate I refers to graduate courses with catalog numbers in 8000s.
Graduate II refers to graduate courses with catalog numbers in 9000s.
Source Data: OIE Census Detailed Extract. 
*Any discrepancies between the census detail and summary reports are due to the different timing of the multiple data sources
on which the reports rely and do not represent actual inconsistencies. 
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